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図 1　各国の平均輸入関税率
（出所）IDB, Integration and Trade in the Americas-Fiscal Impact 
of Trade Liberalization in the Americas, Periodic Note January 
2004, Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 
2004, pp.10-11.
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図 2　ALADI 諸国の総輸出額推移（単位：億ドル、FOB）
（出所）ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean ,Santiago :ECLAC, 2006, 
pp.188-189.
（注）キューバを除く。
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図 3　域内輸入シェア推移（%、FOB）
（出所）ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, Santiago: ECLAC, 2002, p.110 をもとに筆者作成。
（注）キューバを除く。
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図 4　域内輸出シェア推移（�、FOB）
（出所）ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean, Santiago: ECLAC, 2006, p.229, 2002, p.111 をもとに筆者作成。
（注）キューバを除く。
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図 5　南米におけるインフラ投資のGDP比率
（出所）Maurício Mesquita Moreira, IIRSA Economic Fandamentals, 
Washington, D.C: Inter-American Developmet Bank, 2006, p.5.
（注）電力、陸上運輸、通信、水路網整備。
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図 7　2006 年ブラジルの対南米貿易（単位：億ドル）
（出所）ブラジル開発商工省��ブサ�ト（���.mdic.
gov.br）。2007 年 6 月 1 日����。
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南米地域統合─現状整理とブラジルの位置付け
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